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Введение 
В Екатеринбурге, в Уральском федеральном 
университете, 16–17 ноября 2020 г. прошла  
14 традиционная Всероссийская, с зарубежным 
участием, конференция «Урал индустриальный. 
Бакунинские чтения». Она была организована си-
лами преподавателей и ученых Уральского гума-
нитарного института УрФУ и Института истории  
и археологии УрО РАН. 
Конференция была проведена с привлечением 
средств гранта РФФИ
1
, выигранного профессором 
кафедры истории России УГИ УрФУ В. В. Запари-
ем, который и стал председателем оргкомитета 
конференции. 
В ее работе приняло участие около 170 чело-
век. Наряду с маститыми учеными, опытными ис-
ториками (были представлены 54 докторов  
и 64 кандидатов наук), в конференции принимали 
участие молодые исследователи (26 аспирантов, 
магистрантов и студентов). Из них 5 участников  
из других стран: два ученых из Армении, два  
из Казахстана и один из Таджикистана. 
По итогам поданных материалов накануне 
конференции было опубликовано два тома (1.2) 
материалов (143 статей), общим объемом почти 
1500 страниц. На страницах материалов широко 
отображена география России: наряду с учеными 
из Екатеринбурга, представлены такие соседние 
города, как Нижний Тагил, Верхняя Пышма, 
Верхняя Салда, Лесной, Нижняя Тура, другие го-
рода региона: Челябинск, Тюмень, Оренбург, Зла-
тоуст, Магнитогорск; крупные научные центры 
России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Севастополь, Саранск, Барнаул, Рязань, Петроза-
водск, Ноябрьск, Северодвинск, Хабаровск; города 
Армении – Ереван; Казахстана – Костанай, Нур-
Султан; Таджикистана – Куляб. 
                                                          
1 Издание материалов конференции осуществлено при финан-
совой поддержке РФФИ, грант № 20-09-22017. 
Данная конференция является традиционной 
и проводится в четырнадцатый раз. Целью конфе-
ренции является определение роли и места прото- 
и индустриализации в контексте российских мо-
дернизаций XVIII–XX вв. на общероссийском  
и региональном уровнях. Решение данной пробле-
мы значимо для определения соотношения уни-
версального и специфического в истории России, 
определения ее места в мировом историческом 
процессе. На конференции подводятся итоги со-
временных исследований историков и специали-
стов других гуманитарных дисциплин по социаль-
но-экономическим аспектам перехода от традици-
онного к индустриальному обществу. К участию 
были приглашены люди, заинтересованные в об-
суждении наиболее значимых вопросов экономи-
ческой динамики, истории развития промышлен-
ности России и Урала, причин проведения преоб-
разований в экономической сфере, их значение  
и последствия; влияния внутренних и внешних 
факторов на развитие промышленности. Основной 
задачей конференции является анализ последних 
достижений, касающихся изучения истории про-
мышленности, предпринимательства, индустри-
ального наследия. Это особенно актуально в год 
100-летия Уральского федерального университета, 
которое отмечалось во время прохождения конфе-
ренции. 
На обсуждение был вынесен представитель-
ный круг проблем, таких как: модернизация Рос-
сии в XVIII – первой половине XIX в.; промыш-
ленное развитие России в конце XIX – начале  
XX в.; индустриализация 1920–1930-х гг.; история 
СССР в годы Великой Отечественной войны; про-
блемы реформирования промышленности во вто-
рой половине ХХ века; роль России и Урала в кон-
тексте модернизаций в новом тысячелетии; инду-
стриальная идентичность Урала; актуальнейшая 
проблема роли исторической личности и ее следа  
в истории. 
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Важнейшей фундаментальной проблемой, 
пронизывающей всю структуру конференции, яв-
ляется вопрос о роли человека в историческом  
и культурном процессе, на решение которого на-
правлена работа одного из главнейших  
и направлений конференции. Урал является важ-
нейшим центром мирового индустриального на-
следия. В последнее время в мировой историче-
ской науке был поставлен вопрос о роли индуст-
риального наследия в мировой истории жизни  
и его роли для воспитания будущих поколений. 
Решению этой фундаментальной проблемы по-
священо одно из направлений работы конферен-
ции, где наряду с историками активно работают 
архитекторы и искусствоведы. 
Как всегда, конференция традиционно отли-
чалась своим высоким теоретическим уровнем  
и рассмотрением методологических подходов  
в исторической науке (доклады И. В. Побережни-
кова, Л. И. Борокина и др.) и давно вышла по сво-
ему значению за рамки региона. Она является зна-
чимым явлением как в общественной жизни края, 
так и в исторической науке России, о чем свиде-
тельствует и ее широкое географическое предста-
вительство.  
Важнейшей глобальной проблемой является 
подготовка высококвалифицированных историче-
ских кадров. На решение проблемы направлена 
вся работа конференции, где наряду с маститыми 
учеными работали молодые исследователи. 
Данная конференция будет способствовать 
расширению контактов исследователей из различ-
ных регионов страны и зарубежных ученых.  
В результате конференции, как мы надеемся, воз-
никнут идеи и будут созданы новые проекты на-
писания новых обобщающих исторических работ, 
а материалы будут доступны широкой обществен-
ности и не только будут использованы  
в научном обороте, но и лягут в основу новых 
ученых курсов. 
Конференция «Урал индустриальный» за свою 
25-летнюю историю прошла путь от региональной 
конференции до всероссийского форума. Ее всегда 
отличало широкое поле научных интересов.  
В этом году мероприятие было посвящено  
75-летию Великой Победы и 100-летию образова-
ния Уральского федерального университета 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. По-
этому в работе конференции было рассмотрено все 
многообразие научных проблем, которые связаны 
с историей Великой Отечественной войны, рабо-
тала секция, посвященная этим проблем. В высту-
плениях затрагивались как вопросы экономиче-
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The review contains information from two members of the organizing committee of the All-
Russian Conference Ural Industrial, which has become quite well-known in recent decades. Brief 
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about the history of this scientific forum. The main directions of its work are given, and the cha- 
racteristics of the composition of its participants and the representation of the regions of Russia 
and other countries are given. The features of the conference in the field of topics and theory are 
given. 
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